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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del jurado: 
La tesista que suscribe, pone a vuestra consideración la tesis titulada “Niveles de 
conciencia fonológica que tienen los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Integrada “Santa Teresa” Tarma – 2018.”, en cumplimiento del 
reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, con la finalidad de 
obtener el grado de Maestra en Psicología Educativa.  
La presente tesis está desarrollada sistemáticamente en ocho capítulos, todos los 
cuales se encuadran en lo establecido por dicho reglamento, por lo que ponemos 
a vuestro veredicto, para las observaciones y/o aportes que incrementarán y 
enriquecerán nuestro conocimiento en cuanto a la forma de cumplir y desarrollar 
nuestra investigación. 
El presente estudio tiene como fin dar a conocer en qué nivel de conciencia 
fonológica se encuentran los niños de 5 años, compartir los resultados con las 
docentes responsables de dirigir la formación de los niños, como también dar a 
conocer a los padres de familia, quienes deben resaltar la importancia del 
desarrollo de la conciencia fonológica desde temprana edad, lo que llevará a 
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La presente investigación constituye el resultado de un trabajo descriptivo cuyo fin 
fue identificar y conocer el nivel de conciencia fonológica que desarrollaron los 
estudiantes de 5 años, de la sección naranja, de la Institución Educativa Integrada 
“Santa Teresa”, Tarma – 2018. 
La población de estudio estuvo constituida por 89 estudiantes del nivel inicial de 5 
años; la muestra seleccionada a través de la técnica de muestreo no probalístico, 
estaba representada por 24 estudiantes cuyas edades fluctuaban entre los 5 
años. El trabajo de estudio llevado a cabo en la Institución Educativa “Santa 
Teresa”, de la Provincia de Tarma; utilizó, como instrumento de evaluación el 
PSL, Prueba de Segmentación Lingüística, en una sola etapa. A través de esta 
prueba se da a conocer los niveles de conciencia fonológica en los que se 
encuentran los estudiantes de 5 años, de la sección naranja. 
La prueba reveló un rendimiento óptimo de desarrollo en segmentación léxica, así 
como también en lo que se refiere a aislar y omitir sílabas y fonemas de las 
palabras. En igual término se encuentra lo referido a reconocer la sílaba inicial y 
final; reconocer y pronunciar la palabra descompuesta y la omisión de sílabas en 
las palabras. De esta manera, el instrumento de PSL nos sirvió como referencia 
para poder describir los resultados obtenidos en cuanto al nivel de conciencia 
fonológica expresada por dichos estudiantes. 
En ese sentido, estamos en condiciones de afirmar que los estudiantes, de la 
sección naranja, se encuentran en destacables niveles de conciencia fonológica 
alto y muy alto.  
 




The present investigation constitutes the result of a descriptive work whose 
purpose was to identify and know the level of phonological awareness developed 
by the 5 year old students, from the orange section, of the Integrated Educational 
Institution "Santa Teresa", Tarma - 2018. 
The study population consisted of 89 students at the initial level of 5 years; The 
sample selected through the non-probalistic sampling technique was represented 
by 24 students whose ages fluctuated between 5 years. The study work carried 
out in the Educational Institution "Santa Teresa", of the Province of Tarma; used, 
as an assessment instrument, the PSL, Linguistic Segmentation Test, in a single 
stage. Through this test, the levels of phonological awareness in which the 5-year-
old students of the orange section are found. 
The test revealed an optimal development performance in lexical segmentation, as 
well as insofar as isolating and omitting syllables and phonemes of the words. In 
the same term there is what refers to recognizing the initial and final syllable; 
recognize and pronounce the broken word and the omission of syllables in words. 
In this way, the PSL instrument served as a reference to describe the results 
obtained in terms of the level of phonological awareness expressed by these 
students. 
In that sense, we are in a position to affirm that the students, of the orange 
section, are in remarkable levels of high and very high phonological awareness. 
 













1.1. Realidad Problemática 
Actualmente la lectura ha pasado a ser un factor importante en el desarrollo 
personal; tiene como base al nivel inicial, para esto existen diversas actividades 
y estrategias que ayudan a los niños a tener una adecuada comprensión lectora; 
una de ellas es desarrollar una adecuada conciencia fonológica, la misma que 
será la clave para que los estudiantes   logren un adecuado aprendizaje de la 
lectura y, posteriormente, una buena comprensión. 
El año 2015 la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico 
(OCDE) realizó una prueba de medición internacional denominada PISA, en el 
resultado referente a la Comprensión Lectora, nuestro país, de 69 naciones 
participantes, ocupó el puesto 62, obteniendo 398 puntos. Ello refleja, entre otros 
aspectos, la poca importancia que se le da al desarrollo de la conciencia 
fonológica para el aprendizaje de la lectura; a diferencia de otros países tales 
como Singapur quien encabeza el resultado en comunicación con un puntaje de 
535, Canadá y Hong Kong con un puntaje de 527 y Finlandia con 526 puntos. 
Para tal motivo, es necesario desarrollar estrategias para superar el nivel 
de comprensión lectora, relacionado con el déficit de lectura; el cual perjudica de 
manera considerable a nuestro país en lo económico, social, político y cultural.  
Consabido es que nuestro país tiene un problema considerable respecto al 
aprendizaje de la lectura. Desde el mismo sector, Ministerio de Educación, la 
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oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) en su informe 
Nacional de resultados ECE 2016, muestra que los alumnos de 2do grado de 
primaria están en un nivel de proceso con un 47,3%, al igual que 4to grado de 
primaria con un 33,2 en proceso, generando así, una disminución de 3,4 puntos 
porcentuales en el nivel satisfactorio, respecto al año anterior.  
Si bien, el año 2015 se había observado un incremento de 14 puntos de los 
384 puntos obtenidos en el 2012, lo que le ubicó en el puesto 62 de la lista 
mencionada anteriormente, se destacaba el avance en comprensión lectora, 
pues era el quinto país que más había crecido en el área; así como otros países 
que habían obtenido aumento en sus puntajes, también es de resaltar su 
incidencia a nivel mundial, en donde se está dando mayor importancia a la 
mejora de la educación, lo cual no significa que el Estado  y sus normas 
implementadas, sean absolutamente los causantes para un buen nivel de 
comprensión lectora. 
Por otro lado, a nivel regional, los resultados obtenidos de la Evaluación 
Censal de Estudiantes (ECE) 2014, muestran que la Región Junín en la 
aplicación de la Prueba Censal en Comprensión Lectora; los alumnos del 2do 
grado de primaria de zona rural se encuentran en proceso con un 62,4%, 
mientras que los alumnos de 4to grado se encuentran en un inicio de 
aprendizaje con un 37%. 
Verificando los resultados obtenidos en años anteriores en 2do grado de 
primaria se analiza que del 2013 al 2014 se ha incrementado el nivel 
satisfactorio en un 10.5%, del 2014 al 2015 se incrementó en un 6.3% del nivel 
satisfactorio, a diferencia del 2015 al 2016 donde hubo una disminución del nivel 
satisfactorio de aprendizaje en un 3.4%. 
Viendo la problemática, que no solo abarca a nivel mundial, sino nacional y 
se expresa a nivel local, es necesario trabajar el desarrollo de la conciencia 
fonológica desde el nivel inicial, ya que estudios anteriores demostraron, que el 
principal paso para trabajar el aprendizaje de la lectura y elevar el nivel de 
comprensión lectora en el que nos encontramos (que aún es un nivel bajo, así lo 
demuestran los datos obtenidos), es abordar el problema desde sus cimientos. 
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A todo lo que acabamos de describir, los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Santa Teresa – Tarma, no son ajenos ni están al margen de dicho 
tratamiento, pues muestran dificultades en el desarrollo de conciencia 
fonológica, lo que trae como consecuencia que los estudiantes tengan 
deficiencias al momento de iniciarse en la lectura, provocando así, en los grados 
posteriores (primero y segundo grados de primaria) un déficit de comprensión 
lectora, lo que es evidenciado por las pruebas aplicadas (ECE). 
Los maestros del nivel inicial y primeros grados de primaria le ponen más 
énfasis en el aprestamiento grafo motriz, dejando de lado el desarrollo de la 
conciencia fonológica. Por ello, se dará a conocer a la institución el resultado 
obtenido en la presente investigación, que servirá como referencia, para dar 
énfasis al desarrollo de la conciencia fonológica desde el nivel inicial.  
1.2. Trabajos previos 
Internacional 
Álvarez, Herazo y Sánchez. (2016), para obtener el título profesional de magister 
Fonoaudiólogo, abordaron el tema a través de un trabajo de investigación 
titulado “Rendimiento en las Tareas de Conciencia Fonológica de los 
Estudiantes de Tercero de Educación Básica Primaria de la Institución Educativa 
San José”. Universidad de Sucre. Facultad de Ciencias de la Salud Programa de 
Fonoaudiología Sincelejo. Colombia.  
Dichos autores concluyeron que los estudiantes presentan un rendimiento 
significativamente inferior para analizar e identificar las partes que conforman 
una silaba, lo cual se considera inadecuado para la edad y nivel escolar según 
las fuentes consultadas. 
De lo expuesto anteriormente se observa que los estudiantes adquieren 
dificultades para comprender una lectura, eso gracias a que no se le da 
importancia a la fonología en el aprendizaje de la lectura en edades menores 
como base. 
Nacional 
Cannock y Suárez (2014). Indagaron sobre “Conciencia fonológica y procesos 
léxicos de la lectura en estudiantes de inicial 5 años y 2° grado de una institución 
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educativa de Lima Metropolitana”. Es una tesis, para obtener el grado de 
Doctora, cuyos resultados son los siguientes: “existe relación significativa entre 
la tarea identificación silábica y lectura de palabras en los índices de velocidad y 
habilidad lectora, así como lectura de pseudopalabras en el índice habilidad 
lectora en estudiantes de inicial 5 años y 2° grado de primaria de una institución 
educativa de Lima Metropolitana”.  
Asimismo, precisan que “existe relación significativa entre la tarea omisión 
silábica y lectura de pseudopalabras en el índice de habilidad lectora en 
estudiantes de inicial 5 años y 2° grado de primaria de una institución educativa 
de Lima Metropolitana”. 
De lo dicho, se puede aseverar que el uso de la fonología en la enseñanza 
es importante para tener habilidades de lectura y la obtención de mejoras en la 
comprensión.  
Escobar y Pastor (2013), abordaron su investigación sobre “Conciencia 
Fonológica, Memoria fonológica y Velocidad de Denominación, en niños con 
problemas de aprendizaje de la lectura”. Tesis para optar el grado de Magíster 
en Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje. Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
En este trabajo realizado llegan a la conclusión de que: 
“los niños con dificultades de aprendizaje en la lectura de 2do grado de 
primaria presentan lentitud en la denominación de estímulos (números, colores y 
dibujos) generando dificultades en la decodificación lectora puesto que son más 
lentos en el reconocimiento de letras y conversión de grafemas, ya que la 
velocidad en la denominación se relaciona con la rapidez para recuperar de la 
memoria de largo plazo el nombre y sonido de cada grafema”.  
Asimismo, “el nivel de conciencia fonológica de los niños con dificultades 
de aprendizaje en la lectura de 2do grado de primaria, no se relaciona con los 
procesos léxicos de la lectura, ya que la conciencia fonológica sería un predictor 
importante al inicio del aprendizaje lector, y no en edades posteriores, en las que 
se espera haya sido consolidada”. 
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Sobre lo expuesto anteriormente se observa que la enseñanza de la 
fonología en los niños se debe dar en edades menores, siendo esto la base 
primordial para disminuir dificultades posteriores y mejorar la comprensión 
lectora. 
Márquez, C. (2016), para optar el grado en Maestría en Psicología presentó un 
interesante estudio titulado “Conciencia fonológica y comprensión lectora en 
estudiantes de tercer grado de educación primaria en un colegio particular del 
distrito de Miraflores”. Lima. 
En dicho trabajo se concluye que “existe una relación estadísticamente 
significativa entre la conciencia fonológica y la comprensión lectora de los 
estudiantes de tercer grado de una institución educativa particular del distrito de 
Miraflores”. Asimismo, continúa, “existe una relación estadísticamente 
significativa entre la conciencia fonológica y el componente de nivel crítico de la 
comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de una institución 
educativa particular del distrito de Miraflores”. 
Por lo visto, se hace necesario y es conveniente integrar al trabajo con 
niños la conciencia fonológica desde niveles más básicos hasta ejercicios de 
más complejidad, de manera progresiva, hasta alcanzar el desarrollo de las 
habilidades de lectoescritura.      
Ramos, L. (2016), para optar al grado académico de Doctor, investigó sobre los 
“Efectos del Programa del Desarrollo de la Conciencia Fonológica en los 
Procesos Cognitivos de la Lectura de los Estudiantes del 2° grado de Educación 
Primaria del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 – 2013.  
Dicho autor concluye que “la aplicación del Programa de desarrollo de la 
conciencia fonológica mejora significativamente los procesos léxicos de la 
lectura”; asimismo, “la aplicación de dicho Programa mejora significativamente 
los procesos cognitivos de la lectura de los estudiantes del 2do grado de 
Educación Primaria del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06. 
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Como se puede ver, realizar un programa de conciencia fonológica mejora 
en forma positiva el progreso en la lectura de los estudiantes que se encuentran 
encaminados hacia esa actividad; incrementan su nivel perceptivo, léxico, 
sintáctico, semántico y cognitivo para una buena decisión y solución de 
problemas futuros. 
Pardo, H. (2016), realizó un estudio, para obtener el grado de Magister, titulado 
“El taller de conciencia fonológica en la lectura inicial de los niños de primer 
grado en la Institución Educativa 2052 María Auxiliadora- Independencia”.  Lima. 
En esta investigación Pardo llega a la conclusión de que el taller de 
conciencia fonológica influye, sin duda alguna, en la lectura inicial de los niños 
de 1er grado; se demuestra que el mencionado taller sobre conciencia 
fonológica influye significativamente en la dimensión referida a la decodificación 
de los niños de primer grado; asimismo, se evidencia que el taller de conciencia 
fonológica, también influye en la dimensión referida a la comprensión lectora de 
los niños de primer grado. 
Barreto, Salazar y Carrera (2017). En su investigación “La Conciencia 
Fonológica para el Aprendizaje de la Lectoescritura en el primer grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Independencia Americana N° 145 
del Distrito de San Juan de Lurigancho”. Lima. 
 Concluyen que “la conciencia fonológica se relaciona significativamente 
con el aprendizaje”; una sugerencia de implantar la conciencia fonológica para 
obtener un buen aprendizaje de la lectura y de la comprensión, así como de la 
lectoescritura en el primer grado de Educación Primaria. 
Por lo expuesto anteriormente la existencia de fonología es un factor 
importante para el aprendizaje de la lectura en los niños y la comprensión de 
textos. Para esto los docentes deben entender o comprender que leer y escribir 
requiere que los niños entiendan la naturaleza sonora de las palabras. 
Escobar y Vizconde (2017), realizaron una investigación, para obtener el grado 
de Magister, titulada: “Conocimiento sobre la Conciencia Fonológica del docente 
del nivel inicial y el nivel alcanzado de la misma en niños de 5 años de 
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Instituciones Educativas públicas del distrito de Surquillo”. Pontificia Universidad 
Católica de Perú. 
Ambos autores concluyen que el nivel de conocimiento de la conciencia 
fonológica de los docentes de Educación Inicial de diversas Instituciones 
Públicas del Distrito de Surquillo es mayoritariamente elemental, en tanto que el 
desarrollo de la conciencia fonológica de los niños de 5 años de Instituciones 
Públicas del distrito de Surquillo, expresan el mismo nivel elemental. 
Por todo lo anterior, se hace necesario que se use la fonología en los niños 
de inicial creándoles una base en el aprendizaje de la lectura; para esto los 
docentes deben tener conciencia de las estrategias que deben utilizar para la 
mejora progresiva. 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
Conciencia Fonológica 
La conciencia fonológica, conocida también como conocimiento 
metafonológico o simplemente conocimiento fonológico, está centrado 
fundamentalmente en la capacidad de reflexionar sobre los segmentos 
fonológicos del lenguaje oral (Sinclair, Jarvella & Levelt 1978; Tunmer 1989, 
citados por Jiménez & Ortiz, 1996). Para Carrillo & Cárdenas (1993); el 
conocimiento metafonológico es un tipo de habilidad que nos permite tomar 
conciencia sobre el lenguaje oral que está formado por cadenas de segmentos 
sonoros que configuran las palabras, las sílabas y los fonos. 
Podemos decir que la conciencia fonológica es la habilidad que desarrollan 
los niños y niñas, a través del lenguaje oral. 
Para Bravo (2004), la conciencia fonológica es “una habilidad 
metalingüística que permite al niño(a) procesar los componentes fonémicos del 
lenguaje oral.” 
Por otro lado, Ortiz (2007) sostiene que “la conciencia fonológica es la 
capacidad que tiene el estudiante de llegar a manipular y reconocer la existencia 
de unidades lingüísticas básicas (sonidos, sílabas, palabras y frases) a través de 
tipo vivencial y práctica”. 
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Para Jiménez (1995) “la conciencia fonológica es una habilidad 
metalingüística que consiste en la toma de conciencia de cualquier unidad 
fonológica del lenguaje hablado”. 
Gillman y Van Kleeck, citados por Márquez y de la Osa (2003), se refieren 
al término de conciencia fonológica como “el conocimiento consciente de que las 
palabras están compuestas de varias unidades de sonido.” Por su parte, 
Treiman, citado por Jiménez (1995), señala que: “la conciencia fonológica es la 
capacidad para reflexionar sobre las unidades y manipular las subunidades del 
lenguaje hablado: sílabas, unidades intrasilábicas y fonemas.” (p.27) 
Se tiene también el aporte de Ugarte (2002), quien señala que la: 
  “Conciencia Fonológica es la reflexión dirigida a comprender que 
un sonido o fonema está representado por un grafema o signo 
gráfico que, a su vez, si se le combina con otros, forman unidades 
sonoras y escritas que permiten construir una palabra que tiene un 
determinado significado otorgado arbitrariamente por el hombre”. 
 La comprensión de esta idea lleva a entender que si el niño no presenta 
una adecuada relación entre sonido y la representación escrita de una unidad 
léxica (letra), no podrá decodificar correctamente la palabra, lo que obviamente 
modificará su significado. Por otra parte, si el niño no tiene claridad sobre esta 
relación fonema - grafema, presentará errores que, pese a ser corregidos sobre 
la marcha de la lectura, harán de esta algo lento, complicado y cansado, que 
terminará influyendo en la comprensión. Así mismo, si el niño no enfrenta la 
palabra como una unidad, presentará dificultades para comprender una oración 
ya que no tendrá claridad de donde termina o comienza cada palabra, lo que 
afectará la comprensión global del texto. Por último, si el niño no logra 
segmentar las palabras en forma silábica, presentará una lectura desorganizada 
que no corresponderá a la forma en que se utiliza la palabra en su lenguaje 
hablado; así, si el niño en su lenguaje utiliza la palabra fue y al leerla la 
segmenta en forma errónea como fu-e no reconocerá ese tiempo verbal de 
inmediato y deberá releer la palabra, lo que en definitiva retardará su lectura y 
perjudicará la comprensión 
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Para Muñoz (2002), se trataría de una forma de metacognición, ya que no 
solo se trata de la percepción, sino también de la habilidad para pensar y 
manipular las distintas unidades del lenguaje. 
Para Esteves, es “la reflexión dirigida a comprender que un sonido o 
fonema está representado por un grafema o signo gráfico que, a su vez, si se lo 
combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten construir 
una palabra que posee un determinado significado”. La misma conciencia 
fonológica, “posibilita a los niños reconocer, identificar, deslindar, manipular 
deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que componen a las 
palabras”. Se puede decir que es un proceso que “opera con el reconocimiento y 
el análisis de las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la 
transferencia de la información gráfica a una información verbal. Este proceso 
consiste en aprender a diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones 
acústicas mínimas e indispensables para que las palabras adquieran significado. 
En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la conciencia fonológica es 
como “un puente” entre las instrucciones del alfabetizador y el sistema cognitivo 
del niño, necesaria para poder comprender y realizar la correspondencia 
grafema-fonema. 
El desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños no sólo 
favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, sino que 
les posibilita descubrir con mayor facilidad cómo los sonidos actúan o se 
“comportan” dentro de las palabras. Es importante considerar el desarrollo de 
esta capacidad cognitiva como un paso previo imprescindible antes de comenzar 
la enseñanza formal de la lectura.  
Para el mismo Bravo, citado por Velarde (2008), “la conciencia fonológica 
es considerada como zona de desarrollo próximo para el aprendizaje de la 
lectura inicial. Fue Vygotsky quien por primera vez habló de la Zona de 
Desarrollo Próximo. Además, acuñó otros términos como Zona de Desarrollo 
Real y Zona de Desarrollo Potencial.  Zona de Desarrollo Real se entiende como 
el nivel cognitivo alcanzado por el estudiante en el momento en el que se le 
evalúa sin la ayuda o intervención del maestro. Zona de Desarrollo Potencial es 
todo lo que puede desplegar el niño, ya no por sí solo, sino como producto de la 
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intervención mediadora del maestro, otro adulto o incluso, un niño con mayor 
nivel cognitivo. Zona de Desarrollo Próximo se entiende como la distancia que 
existe entre ambos niveles, es el espacio de intervención por donde actúa el 
maestro para lograr el mínimo potencial del estudiante”. 
Teniendo en cuenta lo expuesto por Vygotsky, podemos decir que el 
objetivo de la educación debería ser actuar primero sobre esta zona para 
posibilitar el despliegue de las potencialidades cognitivas del estudiante. La 
conciencia fonológica actúa directamente en la zona de Desarrollo Próximo para 
desarrollar al mínimo las capacidades cognitivas del niño(a) y acceda con éxito, 
al código escrito. Así como Intervenir pedagógicamente en esta zona para crear 
las condiciones que posibiliten la relación cognitiva y lingüística del niño antes 
del aprendizaje de la lectura. Por lo cual, lo llevara al éxito, el acceso al código 
escrito y garantizar su desarrollo futuro en su rendimiento escolar referido a la 
lectura y escritura. 
Importancia de la conciencia Fonológica. 
Guerrero (2009), indica que “La importancia de la conciencia fonológica 
para la lectura radica en que antes de leer y escribir el niño debe haber adquirido 
una considerable cantidad de léxico auditivo.” 
El mismo Guerrero (2009), agrega más adelante que “el niño desde sus 
primeros años de vida debe haber escuchado una considerable cantidad de 
palabras a través de canciones, cuentos, conversaciones y otros; ya que esto 
será el inicio, como punto de partida para trabajar la conciencia fonológica”.  
Wagner, Torgesen, Laughon, Simmons y Rashotte, citados por Herrera y 
Defior (2005), sostienen que: 
En la recodificación fonológica, la palabra escrita se descompone en 
sus componentes sonoros y se mantienen en la memoria a corto 
plazo. Si este almacén de memoria funciona de forma eficaz, 
entonces el resto de recursos cognitivos estarán disponibles para 
unir los sonidos individuales en la producción de la palabra y se 
posibilitará la recuperación de su significado de la memoria a largo 
plazo. La lógica del principio alfabético se hace visible si el niño 
entiende que el habla está constituida por una secuencia de sonidos; 
y, para aprender a leer, determinados estudiantes que carecen de 
dicha capacidad pueden no llegar a concebir dicha relación y estar 
abocados al retraso lector.  
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Sobre la relación de la conciencia fonológica y la escritura, Calderón, 
Carrillo y Rodríguez en su artículo titulado: “La Conciencia Fonológica y el nivel 
de escritura silábico: un estudio con niños preescolares de las Revistas 
científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal”, sostienen que 
dicha relación “implica que el niño se haga consciente de las unidades mínimas 
que ya emplea en la oralidad (fonemas), para lograr establecer la 
correspondencia con las unidades mínimas de lo escrito”. 
Clay y Cazden citados por Bravo (2004) en un artículo de la revista 
latinoamericana de psicología, sobre la relación de la conciencia fonológica y 
escritura expresan: 
La circunstancia más pragmática para enseñar a tomar conciencia 
de los sonidos es la escritura, donde la segmentación es parte 
esencial de la tarea. De la información obtenida de muchas 
investigaciones podemos decir que el desarrollo fonológico entonces 
cumple la función de umbral principal para la decodificación inicial. 
Este proceso es especialmente efectivo cuando los niños empiezan 
a escribir letras, sílabas y palabras, ya que ponen en juego las 
destrezas motoras de la escritura. El desarrollo de la conciencia 
fonológica, implica adquirir la habilidad de identificar los fonemas, lo 
cual es difícil de hacer, pues hay que abstraerlos del lenguaje oral. 
En cambio, la escritura de las palabras facilita su asociación con una 
actividad motora. Por otra parte, los niños preescolares y escolares 
que identifican oralmente las palabras no pueden sin dificultad 
segmentarlas en la corriente del lenguaje. 
Para Ferrer (2007), la importancia de la conciencia fonológica radicaría en: 
“la apreciación general de los sonidos del lenguaje hablado como distintos de su 
significado. Cuando esto incluye la comprensión de que las palabras pueden ser 
divididas en secuencias de fonemas, ésta sensibilidad tan fina es denominada 
conciencia fonológica.” 
Para sustentar la importancia de la conciencia fonológica, Ferrer (2007), 
cita diversos estudios empíricos donde se ha evidenciado la alta correlación 
entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lengua en los primeros 
años: 
Share, citado por Ferrer (2007), expresa: “la habilidad de decodificación 
fonológica provee a los niños de un mecanismo de auto-enseñanza que, junto 
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con el conocimiento del vocabulario y del contexto, es útil para aprender a leer 
palabras con las que no se han encontrado anteriormente.” 
Niveles de la conciencia Fonológica  
Cuando nos encontramos para hablar sobre los niveles de conciencia 
fonológica hay que tener en cuenta la reflexión y manipulación que el hablante 
haga de estas unidades sonoras. Jiménez y Ortiz (1996), en su planteamiento 
sobre la idea de los diferentes niveles de conciencia fonológica, proponen tres 
niveles que se van a dividir en conciencia silábica, conciencia intrasilábica y 
conciencia fonémica. A partir del planteamiento propuestos, vamos a describir 
cada uno de los niveles de la conciencia fonológica en la presente investigación, 
que ayudara a tener más claro este tema. 
Conciencia silábica. 
Según Jiménez y Ortiz (1996) la Conciencia Silábica es: 
La habilidad para segmentar, identificar o manipular 
conscientemente las sílabas que componen una palabra. Al hablar 
de conciencia silábica estamos diciendo que el niño debe identificar 
las sílabas que conforman la palabra. Las investigaciones han 
documentado que ésta es una de las habilidades de más fácil 
reconocimiento para niños y adultos analfabetos; y que puede 
presentarse incluso antes de la enseñanza formal de la lectura. Es 
un tipo de segmentación que se presenta también en lectores 
iniciales. Es, además: “enseñanza formal de la lectura. Es un tipo de 
segmentación que se presenta también en lectores iniciales”. 
Conciencia intrasilábica. 
Según Jiménez y Ortiz (1996) la Conciencia intrasilábica: 
Se refiere a la habilidad para segmentar las sílabas en sus 
componentes intrasilábicos de onset y rima. El onset es una parte 
integrante de la silaba constituida por la consonante o bloque de 
consonantes inicial. La otra parte de la sílaba es la rima, formada por 
la vocal y consonante siguientes. A su vez la rima está constituida 
por un núcleo vocálico y la coda. 
Conciencia fonémica. 
Para Jiménez y Ortiz (1996) la conciencia fonémica es: 
La habilidad metalingüística que implica la comprensión de que las 
palabras habladas están constituidas por unidades sonoras 
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discretas, que son los fonemas. Se explica mejor al decir que es la 
habilidad de prestar atención consciente a los sonidos de las 
palabras como unidades abstractas y manipulables. 
Teniendo en cuenta, por todo lo vertido, se asume que la conciencia 
fonológica es la representación mental consciente sobre los fonemas (sonidos) 
individuales del lenguaje. Es la reflexión dirigida a comprender que un sonido o 
fonema (sonido) está representado por un grafema (letra) o signo gráfico, que, a 
su vez, si se combina con otras, forman unidades sonoras y escritas que 
permiten construir una palabra con un determinado significado. Si el estudiante 
no logra relacionar adecuadamente el fonema con el grafema (sonido – letra), no 
podrá decodificar correctamente la palabra, lo que obviamente modificará su 
significado. Por otra parte, si el niño o niña no tiene claridad sobre esta relación 
presentará errores en la práctica de la lectura, a pesar de que se le guie y corrija 
frecuentemente, haciendo de este algo complicado, lento y agotador, que 
desencadenará en una comprensión lectora deficiente. Así mismo, si el 
estudiante no entiende la palabra como una unidad de fonemas y grafemas, 
tendrá problemas para comprender las oraciones, afectando así la comprensión 
del texto. Por último, si el niño no logra segmentar adecuadamente las palabras 
en sílabas, presentará una lectura desorganizada y deficiente que no 
corresponderá.  
Componentes de la Conciencia Fonológica 
Defior (1996, p. 39), considera que habría dos formas de conciencia 
fonológica:  
“una holística y otra analítica, que pueden diferenciarse 
empíricamente. La primera sería independiente del aprendizaje 
lector, y consiste en la sensibilidad a las semejanzas entre fonemas, 
lo que los niños desarrollan antes de ingresar al primer año; en 
cambio, la segunda está estrechamente relacionada con el 
aprendizaje de la decodificación. Expresa que “el hecho de que las 
mayores diferencias entre pre lectores y lectores tempranos ocurren 
en tareas que implican la detección y aislamiento de segmentos, 
sugiere que la adquisición de las habilidades segméntales básicas 
es la forma crítica del desarrollo fonológico al comienzo de la 
adquisición de la lectura”, Carrillo (1994). 
En otras palabras, el desarrollo del proceso de segmentación de los 
fonemas se va desarrollando junto con el aprendizaje de la decodificación de las 
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letras, silabas y palabras, lo que habitualmente sucede como consecuencia del 
proceso de enseñar a leer.  
Una investigación factorial de Hoien, Lindbergh, Stanovich y Bjaalid (1995), 
en niños con y sin experiencia lectora, mostró que en la conciencia fonológica 
habría tres componentes básicos: un factor fonema, un factor sílaba y un factor 
ritmo. De estos tres factores, el que tuvo mayor peso sobre el aprendizaje lector 
fue el factor fonema, que en esta investigación estuvo formado por pruebas de 
reconocimiento y omisión de fonemas iniciales y finales de las palabras, contar 
los fonemas e integrar fonemas aislados en la pronunciación de una palabra.  
Teoría que sustenta la investigación. 
La teoría socio cultural destaca la compenetración activa de los niños con 
su entorno, por lo que se va dando el crecimiento cognitivo como un proceso 
cooperativo mediante el cual adquieren habilidades cognitivas como parte de su 
inducción a un modo de vida.  Las actividades compartidas ayudan a los niños a 
interiorizar las formas de pensamiento y comportamiento de su sociedad, a 
convertirlas en propias.  
La ayuda dirigida por parte de los adultos y la interacción con sus 
compañeros, va a interiorizar los aprendizajes en los niños. Esta intervención del 
adulto como guía es muy efectiva para ayudar a los niños para cruzar las zonas. 
En el estudio de una ZDP se pueden considerar tres aspectos: el nivel de 
desarrollo de algunos procesos cognitivos que son potenciales para la 
emergencia de otros más complejos, la intervención de un agente mediador que 
guía al niño para que eleve su nivel cognitivo al superior, y una relación dinámica 
de ajuste cognitivo entre ambos niveles, el potencial y el actual. El paso 
cognitivo que cubre la distancia entre el desarrollo previo y la posterior a la 
intervención pedagógica puede ser una manera de evaluar la ZDP en el trabajo 
pedagógico con los niños. Al respecto, según Werstch (1988), “Vygotsky 
argumentaba que tan importante es, si no más, la medición del nivel de 
desarrollo potencial como la del nivel del desarrollo afectivo” Zona de desarrollo 
real se entiende el nivel cognitivo alcanzado por el alumno en el momento en 
que se le evalúa sin la ayuda o intervención del maestro.  
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En cambio, la zona de desarrollo potencial es todo lo que puede desplegar 
el niño, ya no por sí solo, sino como producto de la intervención mediadora del 
maestro, otro adulto o incluso, un niño con mayor nivel cognitivo. Este 
despliegue es posible porque el niño posee los elementos que propician este 
cambio. Solo necesitaba un pequeño “empujoncito” para que la evolución de su 
aprendizaje sea posible. Aquí radica uno de los grandes aportes de Vigotsky 
porque le dio un carácter social y cultural al proceso educativo. 
Zona de desarrollo próximo. De esta manera, “el concepto de ZDP plantea 
la posibilidad de identificar y evaluar el nivel actual de desarrollo en procesos 
cognitivos que facilitan o inducen el aprendizaje de otro de mayor nivel y 
complejidad. El nivel dinámico está dado por la aproximación que cada niño 
hace del objetivo propuesto. En el caso de la lectura inicial, consideramos que el 
nivel de desarrollo de la conciencia fonológica es un indicador de la “distancia” –
más o menos próxima– que traen los niños para el aprendizaje de la lectura y 
que debe determinar la intervención pedagógica del maestro. La instrucción de 
éste facilita la asociación entre la identificación de los componentes gráficos de 
la escritura y los componentes fonológicos de su lenguaje oral. Un trabajo de 
intervención que aproxime el grado de conciencia fonológica con el aprendizaje 
del código escrito puede ser trabajar sobre las estructuras segméntales de las 
palabras”. A medida que los niños identifican segmentos orales pueden 
aproximarse a las letras escritas. En consecuencia, “el concepto de ZDP implica, 
para el niño que está en condiciones de aprender a leer, dos componentes 
centrales: el nivel de conciencia fonológica oral, y la interacción de los 
componentes escuchados de las palabras con el lenguaje escrito, proceso que 
se efectúa con la ayuda del profesor. La mediación del maestro le aporta las 
claves para que vaya estableciendo asociaciones dinámicas entre ellos. En esta 
interacción “el niño utiliza de hecho signos cuyo control voluntario aún no puede 
ejercer”, pero gracias a la intervención del maestro pronto podrá internalizarlos y 
apropiarse de ellos, y transformar su propio funcionamiento intrapsicológico”, 
Rosas y Sebastián (2001). 
En los aprendizajes de mayor complejidad, como es el lenguaje escrito, 
donde muchos niños tienen dificultades para lograrlo por sí mismos, la 
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mediación del maestro consiste en hacerles tomar conciencia de los 
componentes fonológicos de las palabras, y luego, enseñarles la integración de 
las secuencias de fonemas de las palabras orales con las palabras escritas. Su 
objetivo es lograr el nivel de asociar exitosamente los componentes fonéticos del 
lenguaje oral con los ortográficos del lenguaje escrito.  
El aprendizaje del lenguaje escrito requiere una transformación cualitativa 
de las estructuras cognitivas del lenguaje oral. Este proceso se produce en la 
medida en que las palabras son asociadas con su pronunciación. La articulación 
oral de ellas, en una “Gestalt fonográfica” Bravo (1999), sería el primer enlace 
consciente que efectúan los niños con el acceso al significado de las palabras 
escritas. En este punto, la articulación oral de las palabras decodificadas 
coincide con “la unidad de análisis de la actividad psicológica, que para Vygotsky 
era el significado de la palabra”, Cubero y Luque (2001). El aprendizaje de la 
segmentación de las palabras en sus fonemas y la integración de la serie 
fonemática en una pronunciación asociándolas con las palabras escritas, daría 
el nivel de desarrollo potencial más próximo para el aprendizaje de la lectura. Al 
respecto, hay evidencias empíricas que muestran que los procesos fonológicos 
explican “una amplia proporción de la varianza en la habilidad de decodificación 
de palabras”,Stanovich (1982). La decodificación ha sido definida como “el 
proceso de extraer información suficiente de las unidades de palabras –escritas– 
de tal modo que active el léxico mental” y adquieran significado. Para Downing y 
Leong (1982), el significado es la esencia de la lectura, y ésta consiste en que el 
lector extrae de la decodificación fonológica los elementos que le permiten 
reconstituir las palabras escritas y entender el mensaje del texto. Entre ambos 
procesos hay una estrecha interacción y cierta continuidad. 
En otras palabras, es el “espacio” de intervención por donde actúa el 
maestro para lograr el máximo potencial del alumno. El objetivo de la educación 
seria actuar siempre sobre esta zona para posibilitar el despliegue de las 
potencialidades cognitivas del alumno. En el caso de la lectoescritura, podríamos 
decir que el objetivo de todo docente de primer grado es que el niño logre la 
decodificación lectora (y luego la comprensión lectora, que es el fin último del 
proceso lector). Ese sería el nivel de desarrollo potencial. Y el nivel de desarrollo 
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real es el grado cognitivo y lingüístico alcanzado por el alumno que ingresa al 
último año de educación inicial.  
Vygotsky (1995), expresa que en el proceso de instrucción “es necesario 
determinar el umbral mínimo en el cual puede empezar la instrucción”, lo cual 
implica una evaluación diagnóstica del nivel de desarrollo alcanzado 
previamente por los niños antes de determinar los puntos de inflexión en los 
cuales se conecta con el objetivo de aprendizaje requerido. El “umbral” del 
aprendizaje inicial de la lectura estaría determinado principalmente por el 
desarrollo fonológico, el cual constituye el nivel de desarrollo más próximo para 
aprender a identificar los componentes del lenguaje escrito.  
La relación entre el desarrollo fonológico y este aprendizaje puede darse de 
tres maneras: como un desarrollo previo y predictivo, el que contribuye a  
determinar un umbral cognitivo sobre el cual se inicia la decodificación; como 
una relación causal, siendo el desarrollo fonológico previo una condición 
dinámica que determina el aprendizaje posterior de la lectura, y como un 
proceso interactivo y recíproco con este aprendizaje, que tendría fases previas y 
fases posteriores, según lo determine la instrucción lectora. Esta situación 
implica que, a partir de cierto umbral de sensibilidad fonológica a los 
componentes del lenguaje oral, los niños van desarrollando la conciencia 
fonológica del lenguaje escrito en la medida en que empiezan a decodificar las 
letras; Badian (1995), en una interacción con su enseñanza. 
El desarrollo fonológico es un umbral para efectuar la interacción con la 
decodificación inicial. Este proceso es especialmente efectivo cuando los niños 
empiezan a escribir las letras, sílabas y palabras. 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de conciencia fonológica que tienen los estudiantes de 5 





¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades de segmentación léxica 
en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Integrada “Santa 
Teresa” Tarma – 2018? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades de aislar sílabas y 
fonemas en una palabra en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Integrada “¿Santa Teresa”, Tarma – 2018? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades de omisión de sílabas y 
fonemas en las palabras en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Integrada “Santa Teresa”, Tarma – 2018? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades para identificar si la sílaba 
inicial y/o final coinciden con la de otra palabra en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Integrada “Santa Teresa”, Tarma – 2018? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades para contar las sílabas en 
una palabra en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Integrada “Santa Teresa”, Tarma – 2018? 
¿Cuál es nivel de desarrollo de las habilidades para reconocer y pronunciar 
la palabra descompuesta en una secuencia de sílabas en los estudiantes 
de 5 años de la Institución Educativa Integrada “Santa Teresa”, Tarma – 
2018? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades para omitir las sílabas en 
las palabras en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Integrada “Santa Teresa”, Tarma – 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Teórica 
La investigación se basa en varios autores que antecedieron a la 
investigación, pero principalmente en la Dra. Velarde que baso sus 
investigaciones más profundas en la conciencia fonológica, aplicando desde 
diversos contextos educativos, con resultados que enfatizan la importancia del 
desarrollo de la conciencia fonológica. 
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Practica 
Observando los exámenes censales del año 2015 y teniendo como 
resultado que nos encontramos en los últimos lugares en comprensión lectora en 
las evaluaciones PISA, surge la necesidad de hacer un estudio y conocer la 
verdadera realidad del porque estamos presentando estos resultados. 
La presente investigación estuvo direccionada a aplicar la prueba PSL a los 
niños y niñas de 5 años, y así determinar los niveles de conciencia fonológica 
que se encuentran y luego fueron descritas.  
Metodológica 
La presente investigación pretende promover una reflexión sobre los 
planteamientos expuestos en el diseño curricular actual propuesto por el 
Ministerio de Educación con el fin que puedan realizar capacitaciones al 
personal docente para aplicar adecuadamente los contenidos de conciencia 
fonológica, estimulando las habilidades meta fonológicas y de esta manera 
asegurando el éxito lector de los estudiantes. 
Legal 
La investigación está regida al reglamento de grados y títulos de la 
universidad “Cesar Vallejo”, así mismo a la Ley Universitaria N° 30220, 
SUNEDU, que normaliza los procesos universitarios. 
Social 
La investigación titulada “Niveles de conciencia fonológica que tienen los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Integrada “Santa Teresa” 
Tarma – 2018”; permitirá a los padres y docentes conocer  teóricamente que el 
desarrollo de la conciencia fonológica no se realiza sin previa estimulación, 
necesita una serie de herramientas acordes a la edad de los niños, todo ello 
para lograr la discriminación de los sonidos de las palabras y su relación con 






Describir el nivel de conciencia fonológica en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa Integrada “Santa Teresa”, Tarma – 2018. 
Objetivos específicos 
Describir el nivel de desarrollo de las habilidades de segmentación léxica 
en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Integrada “Santa 
Teresa”, Tarma – 2018. 
Describir el nivel de desarrollo de las habilidades de aislar silabas y 
fonemas en una palabra en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Integrada “Santa Teresa”, Tarma – 2018. 
Describir el nivel de desarrollo de las habilidades de omisión de sílabas y 
fonemas en las palabras en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Integrada “Santa Teresa”, Tarma – 2018. 
Describir el nivel de desarrollo de las habilidades para identificar si la silaba 
inicial y/o final coinciden con la de otra palabra en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Integrada “Santa Teresa”, Tarma – 2018. 
Describir el nivel de desarrollo de las habilidades para contar las silabas en 
una palabra en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Integrada “Santa Teresa”, Tarma – 2018. 
Describir el nivel de desarrollo de las habilidades para reconocer y 
pronunciar la palabra descompuesta en una secuencia de silabas en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Integrada “Santa Teresa”, 
Tarma – 2018. 
Describir el nivel de desarrollo de las habilidades para omitir las silabas en 
las palabras en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 












2.1. Diseño de investigación 
Arias (1999), define el diseño de la investigación como “la estrategia que 
adopta el investigador para responder al problema planteado”. En ese sentido, el 
Diseño utilizado en la investigación es el descriptivo simple: 
 
M ---------------------------------- O 
Donde: 
M: Corresponde a la muestra. 
O: Es el puntaje obtenido en la muestra de los niveles de conciencia 
fonológica medido a través de la prueba de segmentación 
lingüística. 
2.2. Variables, operacionalización 
Variables: 
Para Hernández (1991), esta se da cuando un instrumento se aplica 
repetidas veces, al mismo sujeto u objeto de investigación, por lo cual, se deben 
obtener resultados iguales o parecidos dentro de un rango razonable, es decir, 
que no se perciban distorsiones, que puedan imputarse a defectos que sean del 
instrumento mismo. 
Niveles de conciencia fonológica 
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Jiménez (1995) “La 
conciencia 
Fonológica es una 
habilidad 
metalingüística 






Fonológica es la 
capacidad para 
segmentar las 
palabras en sus 
unidades 
fonológicas mínimas 
que las componen, 
medida a través de 
la prueba de 
segmentación 
lingüística (PSL) de 
Juan Jiménez 
Gonzáles y María 
del Rosario Ortiz 
Gonzáles. Con la 
que se pudo 
determinar en qué 
nivel de conciencia 
fonológica se 
encontraban los 
estudiantes de 5 





Reconoce el número 
de palabras que 


























Aislar sílabas y 
fonemas. 
-Identifica en una 
serie de dibujos el 
fonema vocálico en 
posición inicial y 
final. 
- Identifica en una 
serie de dibujos la 
sílaba en posición 
inicial y final.  
- Identifica en una 
serie de dibujos el 
fonema 
consonántico en 





Omisión de sílabas y 
fonemas. 
-Nombra en una 
serie de dibujos 
omitiendo el fonema 
vocálico inicial. 
- Nombra en una 
serie de dibujos 
omitiendo la sílaba 
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inicial. 
- Nombra en una 
serie de dibujos la 
sílaba final. 
Reconocer la sílaba 
inicial y/o final. 
-Reconoce e 
identifica en pares 
de palabras 
bisílabas si 
empiezan por la 
misma silaba. 
- Reconoce e 
identifica en pares 
de palabras si 
terminan con la 
misma sílaba. 
 
Contar sílabas. Contar las sílabas, 










sílabas, que se 
forman.  
Omisión de la sílaba -Nombra en una 
serie de dibujos 
omitiendo la sílaba 




2.3. Población y muestra 
Población: 
Arias (1999), señala que la población “es el conjunto de elementos con 
características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán 
válidas las conclusiones de la investigación”  
En la investigación la población fue constituida por 89 estudiantes del nivel 
inicial con las edades de 5 años de la Institución Educativa Integrada “Santa 
Teresa” de Tarma en el año 2018, en el tercer período académico. Población 
homogénea, porque la variable de estudio no depende de factores como el sexo, 
edad, la condición económica, y otros., ya que son factores de baja incidencia 
para los resultados de la investigación. 








Para Balestrini (1997), la muestra “es obtenida con el fin de investigar, a 
partir del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de 
una población”. 
Mientras que para Hurtado (1998), consiste: “en las poblaciones pequeñas 
o finitas no se selecciona muestra alguna para no afectar la valides de los 
resultados”. 
En ese contexto, la muestra fue constituida por 24 estudiantes del nivel 
Inicial de la sección naranja de 5 años. La técnica del muestreo utilizada es no 
probabilística intencional tomando como criterio la conveniencia ya que se 
quería determinar el nivel de conciencia fonológica del aula naranja, y 
describirla. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Técnicas:  
Tamayo (1999), sostiene que hay que entender a la técnica “como la 
expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente 
cómo se hizo la investigación”. 
Bizquera, R. (1990), define las técnicas como aquellos medios técnicos que 
se utiliza para registrar observaciones y facilitar el tratamiento de las mismas”. 
Las técnicas que fueron utilizadas en la investigación son: la observación, 
al momento que surge el trabajo de investigación. Prueba que será aplicada a la 
muestra. 
Instrumentos:  
Hernández (1991), manifiesta que un instrumento de medición adecuado, 
es el que registra los datos observables, de forma que representen 
verdaderamente a las variables que el investigador tiene por objeto. 
En la observación se utilizó el instrumento de ficha de observación; para 
ejecutar la prueba, fue el (PSL) Prueba de segmentación lingüística. 
Validez:  
Hernández, Fernandez y Baptista (1998), dice que “la validez en términos 
generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 
que quiere medir”  
En cuanto a la validez se estableció mediante el criterio de jueces, que 
fueron: Dr. Ángel Salvatierra Melgar, Docente del I.E.S.P.P. G.A.LL. Tarma, 
Fecha de validación 04 – setiembre – 2012. Dr. Roger Soto Medrano Docente 
Universidad Nacional Federico Villareal – Lima. Fecha de validación: 06 – 
setiembre – 2012. Dr. Hugo Montes de Oca Docente Universidad Nacional 
Federico Villareal – Lima, fecha de validación: 06 – setiembre – 2012. Extraída 
de la tesis para optar el grado académico de magister en Psicología de la 
Educación “Aplicación del programa fonológico para la correcta iniciación de la 
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lectura de los párvulos de la Institución Educativa” Santa Teresa” Tarma 2012”. 
Alcalde Hurtado y otros (pag.46). 
Confiabilidad:  
Según Hernández (1991), esta se da cuando un instrumento se aplica 
repetidas veces al mismo sujeto u objeto de investigación, por lo cual, se deben 
obtener resultados iguales o parecidos dentro de un rango razonable, es decir, 
que no se perciban distorsiones, que puedan imputarse a defectos que sean del 
instrumento mismo. 
Se ha utilizado el coeficiente de confiabilidad de Spearman - Brown 
(mitades partidas) cuya plantilla es: 
 
C= 0, 642 
Esto indica que la prueba tiene una confiabilidad significativa. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método especifico que oriento la investigación, fue a través de 
parámetros teniendo en cuenta   las medidas cuantitativas, ya que estas 
describen la característica de la población, como son: media aritmética, varianza 
y coeficiente de variación.  
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Los estadígrafos son utilizados para medidas cuantitativas que especifican 
la característica de una muestra y son consideradas probabilidades para una 
población. 
2.6. Aspectos éticos 
Para la elaboración y presentación del trabajo de investigación en cuanto al 
contenido y forma (citas, referencias bibliográficas) se aplicó el estilo APA. 
Los resultados obtenidos son originales de la autora, no se encuentran 
copias, ya que se trabajó con una muestra representativa que no fue cogida en 













3.1. Descripción de resultados. 
Observación de la variable niveles de conciencia fonológica. 
Tabla 1 
Estudiantes agrupados por niveles de conciencia fonológica. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Muy alto 















Fuente: Prueba de segmentación lingüística  
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Gráfico 1: Estudiantes agrupados por niveles de conciencia fonológica 
 
Fuente: Base de datos Anexo No. 05 
Estadísticos 
Media: 31.79 
Desviación típica: 4.53 
Coeficiente de variación: 7% 
El 16,6% (4 estudiantes) lograron un nivel casi alto en los niveles de 
conciencia fonológica, el 41,7% (10 estudiantes) tienen un alto nivel de 
conciencia fonológica y el 41,7% (10 estudiantes) presentan un nivel alto 
de conciencia fonológica. Por otra parte, también se puede notar que el 
nivel promedio de iniciación en la lectura es de 31,79 (nivel alto) lo cual nos 
indica que las puntuaciones son muy homogéneas. 
 
Observación de la dimensión: Segmentación Léxica 
Tabla 2: 
Estudiantes agrupados por segmentación léxica 































Niveles de conciencia fonológica 
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Gráfico 2: Estudiantes agrupados por la dimensión segmentación Léxica 
 
Fuente: Base de datos Anexo No. 05 
Estadísticos 
Media: 2,08 
Desviación típica: 0,5 
Coeficiente de variación: 4.14% 
El 8,4% (2 estudiantes) lograron un puntaje de 1 en segmentación léxica, el 
75% (18 estudiantes) tienen un puntaje de 2 y el 16,6% (4 estudiantes) 
presentan un puntaje de 3. Por otra parte, también se puede notar que el 
nivel promedio en la segmentación léxica es de 2,08, lo cual nos indica que 
las puntuaciones son muy heterogéneas. 
 
Observación de la dimensión: Aislar sílabas y fonemas en las 
palabras 
Tabla 3: 
Estudiantes agrupados por la dimensión de aislar silabas y fonemas en las 
palabras 





























Gráfico 3: Estudiantes agrupados por la dimensión de aislar silabas y 
fonemas en las palabras 
 
Fuente: Base de datos Anexo No. 05 
Estadísticos 
Media: 4 
Desviación típica: 0 
Coeficiente de variación: 0% 
El 100% (24 estudiantes) lograron un puntaje de 4 en aislar silabas y 
fonemas las palabras. Por otra parte, también se puede notar que el nivel 
promedio en la Aislar sílabas y fonemas en las palabras es de 4, lo cual 
nos indica que las puntuaciones son muy homogéneas. 
 
Observación de la dimensión: Omisión de silabas y fonemas en las 
palabras 
Tabla 4: 
Estudiantes agrupados por la dimensión Omisión de silabas y fonemas en 
las palabras 





































Aislar silabas y fonemas en las palabras 
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Gráfico 4: Estudiantes agrupados por la dimensión Omisión de silabas y 
fonemas en las palabras 
 
Fuente: Base de datos Anexo No. 05 
Estadísticos 
Media: 5,25 
Desviación típica: 1,26 
Coeficiente de variación: 4,17% 
El 16,7 % (4 estudiantes) lograron un puntaje de 3 en Omisión de silabas y 
fonemas en las palabras, el 41,6% (6 estudiantes) tienen un puntaje de 5, 
el 25% (6 estudiantes) presentan un puntaje de 6, y el 16,7 (4 estudiantes) 
hicieron un puntaje de 7. Por otra parte, también se puede notar que el 
nivel promedio en la Omisión de silabas y fonemas en las palabras, es de 
5,25, lo cual nos indica que las puntuaciones son muy heterogéneas. 
 
  













OMISIÓN DE SÍLABAS Y FONEMAS EN LAS PALABRAS 
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Observación de la dimensión: Reconocer si la silaba inicial y/o final 
coinciden con la de otra palabra 
Tabla 5: 
Estudiantes agrupados por la dimensión reconocer si la silaba inicial y/o 
final coinciden con la de otra palabra 
























Fuente: Prueba de segmentación lingüística  
 
Gráfico 5: Estudiantes agrupados por la dimensión reconocer si la silaba 
inicial y/o final coinciden con la de otra palabra 
 
Fuente: Base de datos Anexo No. 05 
Estadísticos 
Media: 9,41 
Desviación típica: 2,12 
Coeficiente de variación: 4,43% 
El 16,7 % (4 estudiantes) lograron un puntaje de 7 en reconocer si la silaba 
inicial y/o final coinciden con la de otra palabra, el 41,7% (10 estudiantes) 













RECONOCER LA SILABA INICIAL Y/O FINALCOINCIDEN CON LA DE 
OTRA PALABRA 
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tienen un puntaje de 8, el 4,1% (1 estudiantes) presentan un puntaje de 10, 
y el 37,5 (9 estudiantes) hicieron un puntaje de 12. Por otra parte, también 
se puede notar que el nivel promedio en la en reconocer si la silaba inicial 
y/o final coinciden con la de otra palabra, es de 9,41 lo cual nos indica que 
las puntuaciones son muy heterogéneas. 
 
Observación de la dimensión: Reconocer y pronunciar la palabra 
descompuesta en una secuencia de silabas 
Tabla 6: 
Estudiantes agrupados por la dimensión reconocer y pronunciar la palabra 















Fuente: Prueba de segmentación lingüística  
 
Gráfico 6: Estudiantes agrupados por la dimensión reconocer y pronunciar 
la palabra 
 
Fuente: Base de datos Anexo No. 05 
Estadísticos 
Media: 2 
Desviación típica: 0 









RECONOCER Y PRONUNCIAR LA PALABRA DESCOMPUESTA EN UNA 
SECUENCIA DE SILABAS 
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Coeficiente de variación: 0% 
El 24 % (24 estudiantes) lograron un puntaje de 2 en reconocer y 
pronunciar la palabra descompuesta en una secuencia de silabas. Por otra 
parte, también se puede notar que el nivel promedio en reconocer y 
pronunciar la palabra descompuesta en una secuencia de silabas, es de 2, 
lo cual nos indica que la puntuación es homogénea. 
 
Observación de la dimensión: Omisión de la silaba en las palabras 
Tabla 7: 
Estudiantes agrupados por la dimensión omisión de la silaba en las 
palabras 
























Fuente: Prueba de segmentación lingüística  
 
Gráfico 7: Estudiantes agrupados por la dimensión omisión de la silaba en 
las palabras 
 
Fuente: Base de datos Anexo No. 05 
















Desviación típica: 0,95 
Coeficiente de variación: 9,47% 
El 4,2 % (1 estudiantes) lograron un puntaje de 7 en la omisión de silabas 
en las palabras, el 29,2% (7 estudiantes) tienen un puntaje de 8, el 25% (6 
estudiantes) presentan un puntaje de 9, y el 41,6 (10 estudiantes) hicieron 
un puntaje de 10. Por otra parte, también se puede notar que el nivel 
promedio en la en reconocer en la omisión de silabas en las palabras, es 













La presente investigación estuvo orientada a conocer los niveles de 
conciencia fonológica que tienen los estudiantes de 5 años de la institución 
Educativa integrada “Santa Teresa” Tarma-2018, mediante el instrumento del 
PSL (Prueba de Segmentación Lingüística), que fue aplicada a la muestra de 24 
estudiantes. 
Los resultados de la investigación descriptiva confirman que al igual que 
otros trabajos de investigación como “El taller de conciencia fonológica en la 
lectura inicial de los niños de primer grado en la Institución Educativa 2052 María 
auxiliadora-Independencia”, realizada por la Br. Hilda Rosa Pardo Andía, el taller 
de conciencia fonológica influye significativamente en la lectura inicial de los 
niños del 1er grado, esto demuestra lo importante que es el desarrollo de la 
conciencia fonológica para futuro aprendizaje lector. 
La teoría que sirvió de soporte teórico para el éxito de esta investigación 
fue la teoría socio cultural de Lev Vigostky, relacionada a las zonas de desarrollo 
y a la interacción social que sirvió como punto de partida en nuestra 
investigación para afianzar más los conocimientos ya que menciona la 
importancia de las actividades compartidas ayudan a los niños a interiorizar las 
formas de pensamiento y comportamiento de su sociedad y convertirlas en 
propias. 
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La zona de desarrollo real se puedo verificar con la aplicación del 
Instrumento del PSL que fue para determinar el nivel que se encontraban los 
estudiantes. La zona de desarrollo próximo se puede verificar con los resultados 
obtenidos que los niños se encuentran aptos para logra aprendizajes de la 
lectura sin dificultades, la zona de desarrollo potencial, que se evidenciara con el 
logro de la correcta iniciación de la lectura. 
El instrumento del PSL fue oportuno y se adecuo a las características y 
contexto de los estudiantes, arrojando resultados verídicos y que servirán como 













A partir de los resultados obtenidos y de la discusión de los resultados 
podemos formular las siguientes conclusiones: 
1) Los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Integrada “Santa 
Teresa”, de la sección naranja, se encuentran en un nivel medio alto y alto 
en conciencia fonológica así evidencian los resultados del instrumento 
aplicado, lo que demuestra que los estudiantes se encuentran óptimos para 
iniciarse en el aprendizaje lector. 
2) En el nivel de desarrollo de las habilidades de segmentación léxica los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Integrada “Santa Teresa”, 
obtuvieron un 75% lo que le hace ubicarse en el puntaje intermedio que es 
2, se puede decir que se encuentran estimulados para lograr el máximo 
puntaje que es 3.  
3) En el nivel de desarrollo de las habilidades de aislar silabas y fonemas, en 
una palabra, los estudiantes de 5 años de la sección naranja lograron en un 
100% esta tarea, lo que la maestra trabajo la conciencia fonológica con sus 
estudiantes. 
4) En el nivel de desarrollo de las habilidades de omisión de sílabas y 
fonemas en las palabras en los estudiantes de 5 años de la sección 
naranja, los datos son heterogéneos, ya que están dispersos en diferentes 
puntajes, lo que demuestra que todavía hay debilidades en esta tarea.  
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5) En el nivel de desarrollo de las habilidades para identificar si la silaba inicial 
y/o final coinciden con la de otra palabra los estudiantes de 5 de la sección 
naranja, también se observan datos heterogéneos, ya que están dispersos 
en diferentes puntajes, lo que demuestra que todavía hay debilidades en 
esta tarea.  
6) En cuanto al nivel de desarrollo de las habilidades para contar las silabas 
en una palabra los estudiantes de 5 años, se obtuvo un puntaje optimo, lo 
que demuestra que se encuentra preparados en esta tarea, ya que no 
ofreció ningún esfuerzo para trabajarlo. 
7) Referido al nivel de desarrollo de las habilidades para reconocer y 
pronunciar la palabra descompuesta en una secuencia de silabas los 
estudiantes de 5 años, los resultados arrojaron un 100% lograron realizar 
esta tarea sin dificultad, que hace que los ubiquen en un buen nivel alto en 
esta tarea. 
8) En el nivel de desarrollo de las habilidades para omitir las silabas en las 
palabras los estudiantes de 5 años, se observan datos heterogéneos, ya 
que están dispersos en diferentes puntajes, lo que demuestra que todavía 












1) A los docentes de educación inicial les sugerimos seguir trabajando en las 
secciones de 5 años, la conciencia fonológica, usando diversas estrategias, 
sin excluir la estimulación Fonológica a partir de los 3 años. 
2) Sensibilizar a los padres de familia en la importancia del desarrollo de la 
conciencia fonológica para que reciban en casa el refuerzo necesario para 
lograr los un buen nivel de conciencia fonológica y sus aprendizajes futuros 
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Anexo N°04: Validez del instrumento 
 
 













Anexo N°07: Evidencias fotográficas 
 
